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巻、四號、四〇七頁、同年四月。　　　　B）吉渡倉＝愛知讐學會雑誌、第三十五巻、第六號、九一七頁、昭和三年六月。　　　　14）高＊：愛知
留學會雑誌、第三十五巻、第六競、九三一頁、昭和三年六月。　　　　15）井上：十全會雑誌、第三十四巻、四號、八五一頁、昭和四年四月。
16）坂田：第三回微生物學會聯合學會、演読抄録、三二頁。　　　　17）柿下及井上：十全會雑誌、第三十四巻、七號、一二〇四頁・昭和四年七．月。
18）新井＝北海道磐學會雑誌、第六年、八號、九五九頂：、『昭和三年入月。　　　　19）Kritschewsky　u．　Tscherk⑰wer，　Zeitschr・f’Immunifatsf・
Bd．42．　S．131．1925．　　　20）杜陵山人：讐海時報、一七四入號、二六九頁、昭和三年二月十一日。　　　　21）谷口：讐事公論・入六一・號・
一七頁、昭和四年一月十九日。　　　　22）Uhlenhuth　u．　Zue！zer，　ZentralbL　f’Bakt・Orig：Bd・85・S・141・Ig2r・　　　　23）：Brussin　u・
Beletzky，　Eebenda．　Bd。96．　S．32．　Ig25．　　　24）Kranz，　Zeitschr・f，　Immunitatsf．　Bd．48・S・207・Ig26・　　　25）杜陵山人＝讐海時報、一
七四九號、三一八頁、昭和三年二月十入日。
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